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La Baixa Am&rica Central al Museu 
Etnolbgic de 6arcelona1 
Meritxell Tous Mata 
Museu Etnolbgic de 
Barcelona 
El Museu Etnolbgic de  Barcelona 
(MEB) custodia als seus fons més de 
25.000 peces d'arreu del món; 3.000 
d'aquestes peces, procedents del con- 
tinent america, pertanyen a I'epoca 
pre-colombina. 
L'origen d'aquest vast fons és molt 
variat, donacions, dipbsits, compres i 
material procedent de campanyes rea- 
litzades entre els anys cinquanta i sei- 
xanta. Aquesta procedencia tan varia- 
da i, en general, la manca de dades 
constitueixen handicaps importants, a 
la vegada que un repte per a I'inves- 
tigador. 
1. Quh és la Baixa Amhrica 
Central (BAC) i com se'n 
planteja la lectura 
Tradicionalment s'ha considerat la 
BAC com una zona marginal o com el 
pont o nexe d'unió entre les dues 
grans arees culturals: Mesoamerica i 
els Andes. Altres autors, també utili- 
tzaren el model difusionista per ar- 
gumentar el poblament de la zona. Tot  
aixb va comportar que a la BAC se li 
negués sistematicament un desenvo- 
lupament cultural propi. 
Avui en dia, gracies a nous treballs 
en arqueologia, etnohistbria, lingüísti- 
ca, etc. realitzats a partir de la decada 
dels setanta, es pot  estudiar la BAC 
com una area independent amb un 
desenvolupament intern molt complex 
que no pot ésser compres només a 
partir d'influkncies foranies. Es dóna 
molta importancia a la diversitat re- 
gional, a I 'ef ica~ adaptació al medi des 
d'epoques molt antigues, als models 
d'interacció i als sistemes sbcio-polí- 
tics que s'hi varen desenvolupar. Al 
mateix temps, s'ha elaborat una nova 
terminologia que permet un apropa- 
ment més exacte a la problematica es- 
trictament local.2 
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També s'ha procedit a la revisió de 
I'antiga nomenclatura, així termes com 
Nicarao, Chorotega o Guetar3 tradi- 
cionalment emprats com a definidors 
de cultures han estat substitui'ts per un 
concepte més ampli, el d'brea cultural 
com Gran Nicoya, Gran Chiriquí, etc. 
Igualment, la periodització més em- 
prada, la mesoamericana, ha estat 
substitui'da per una altra prbpia de 
l'A~-ea.~ 
Aquesta nova orientació en I'estudi 
de la BAC ha comportat canvis i in- 
1. Aquest article mostra els objectius i la 
metodologia emprada, com també els resul- 
tats i les conclusions obtinguts a partir de les 
investigacions sobre la BAC fetes al MEB des 
de fa tres anys. Aquestes són incloses en un 
projecte més gran, la catalogació del material 
arqueolbgic de I'America pre-hisphnica di- 
positat en aquest museu. Enguany s'editara el 
cataleg redactat per Carmen Huera (directora 
del MEB), per la doctora Carme Fauria (con- 
servadora del MEB) i per I'autora d'aquest 
article. 
2. Alguns dels investigadors que més han 
destacat en aquest sentit són: Robert M. Car- 
mack, Frederick W. Lange i Ramiro Barrantes. 
3. Noms dels antics cacicats que els con- 
queridors varen trobar a la BAC. 
4. Vegeu la cronologia proposada per  
LANGE, Frederick W. and STONE, Doris Z. 
(ed.), The orchoeology of Lower Central Ame- 
rica. Albuquerque: Ed. University o f  N e w  Me- 
xica Press. 1984. 
novacions en la metodologia d'estudi 
tradicional, que en el nostre cas es va 
traduir primer en una actualització i 
una ampliació de les dades que acom- 
panyaven aquestes col~leccions, i més 
tard ha fet possible un coneixement 
més exacte dels pobles que les pro- 
d u'ire n. 
2. Objectius i metodologia 
El primer propbsit va ser la cata- 
logació dels objectes centro-americans 
del MEB a partir de les recents orien- 
tacions d'estudi. 
Es va procedir a una analisi acurada 
del material a partir del coneixement 
d'altres objectes dipositats a institu- 
cions, per exemple al Museo de Amé- 
rico de Madrids i també a partir de 
I'experiencia adquirida en aquests te- 
mes a diversos pa'isos dlAmerica Cen- 
tral. L'acurat estudi de les diferents t i -  
pologies, com també de les tecniques 
decoratives, iconografia i iconologia 
fou el primer pas per a la catalogació. 
Paral.lelament s'analitzaren els di- 
ferents materials amb tecniques com 
la termolurniniscencia i la difracció amb 
raigs X; També es determinaren els 
tipus de cocció, els desgreixants em- 
prats, etc. 
Tot  aixb, acompanyat d'una intensa 
recerca bibliografica. N o  obstant aixb, 
la manca d'excavacions sistematiques 
i d'estudis comparatius, ens ha im- 
possibilitat I'absoluta catalogació del 
material procedent d'arees com el 
centre i I'est d'El Salvador. 
El segon objectiu fou I'estudi de les 
cultures que varen produir aquests 
objectes. Tradicionalment, i a causa de 
la nanca d'informació, aquests es pre- 
nien com a elements a'illats i es clas- 
sificaven a partir de parametres que, 
gairebé sempre, eren de caracter es- 
tet,ic. Avui en dia, gracies a nous es- 
tudis, podem incloure aquesta pro- 
ducció en el desenvolupament sbcio- 
cultural de cada zona. Així, cadascun 
d'aquests objectes ens mostra un as- 
pecte de la cultura que els va produir. 
Una de les característiques més im- 
portants de la BAC és la seva diversitat 
cultural, etnica i lingüística. Així, es va 
procedir a fer un estudi sistematic de 
cada espai. A més, a causa de la gran 
mobilitat dels pobles, del flux constant 
de productes d'intercanvi, calia una vi- 
sió més generalitzada de I' irea que en- 
globés també les influencies foranies, 
que arribaren a la BAC a partir de di- 
versos canals. 
Aquesta investigació precisa d'una 
recerca i una revisió bibliografica de 
temes específics com I'arqueologia, 
com també de conceptes més gene- 
rals. En aquest sentit, s'estudiaren 
també diversos aspectes culturals dels 
pobles que actualment habiten la zona, 
ja que alguns elements són d'origen 
pre-colombí. 
El t e r ce r  ob jec t i u  f o u  I 'estudi  
d'aquells elements d'origen pre-his- 
panic que sobrevisqueren I'impacte de 
la conquesta i la seva transformació a 
I'epoca colonial. La fi del món pre-co- 
lombí a la BAC va arribar sobtadament 
amb la conquesta al principi de la de- 
cada del 1520. El trobament de la cul- 
tura local amb I'occidental no va cons- 
tituir mai una raó de dialeg entre amb- 
dues parts, sinó un motiu de ruptura. 
N o  obstant aixb, aquest encontre va 
potenciar la formació d'una nova cul- 
tura mestissa que, sense ser la suma 
d'ambdues parts, participava en major 
o menor mesura de cadascuna d'elles. 
Aquesta part de la investigació, a 
causa de les seves característiques, va 
necessitar un nou sistema de treball 
com també la utilització d'altres me- 
todes d'estudi, usualment emprats per 
I'etnohistbria. Procedírem, doncs, a 
revisar alguns documents de I'epoca, 
com també a la lectura i la interpre- 
tació de les obres escrites pels cro- 
nistes d'índies. 
El quart i darrer propbsit deriva del 
treball anterior: consistiria en I'estudi 
de les col~leccions d'etnografia actual 
per tal d'assolir una visió globalitza- 
dora del desenvolupament cultural 
I dels pobles de I'America Central. Ara 
~ 
mateix és encara un projecte. 
3. Resultats i conclusions 
A) D'un total de 168 peces ar- 
'qrreolbgiques de la BAC, se'n catalo- 
garen 143. La resta s'han ~nclbs en 
ILapartat de miscel.linia com a inclas- 
sificables a causa de la manca de dades 
o de trets significatius o indicadors. 
De la zona del centre i est d'El Sal- I 
vador hi ha un total de setze peces 1 
arnb una cronologia que oscil.la des 
del 400 aC al 1520 d c .  
De I'area de Gran Nicoya prové la 
major part del material amb un volum 
total de 80 objectes. La majoria per- 
tanyen a I'acabament del període V i 
al p e r í o d e  V I  ( 8 0 0 - 1 3 5 0  d C )  
(1l.lustraci6 número 1) encara que 
tiimbé hi ha un nombre important de 
penjolls en forma de destral ornito- 
nlorfa del període IV (300 aC - 500 
dC). 
Del vessant atlintic i les terres altes 
centrals són trenta-quatre peces. Des- 
taquen els instruments musicals i el 
rnetote cerimonial (il.lustraci6 número 
2). 
[>e I'area de Gran Chiriquí hi ha un 
total de tretze peces pertanyents ma- 
joritariament al període III de Gran 
Chiriquí (700-1550 dC). 
B) La producció lítica i ceramica en 
epoques antigues (període I al IV) és 
forca homogenis, malgrat que existei- 
xin diferencies regionals a partir de les 
necessitats dels pobladors i de les ma- 
teries primeres. Aquesta ctuniformi- 
tat)) desapareix amb el temps com a 
resultat d'un procés social intern i en 
menor escala a conseqü&ncia d'in- 
fluencies foranies. 
C) Majoritariament, els materials 
emprats en la producció d'objectes són 
d'origen local. Aquesta autosuficiencia, 
,i més d'altres factors, els va permetre 
gaudir d'una relativa independencia 
econbmica, social, etc. que els va ga- 
rantir una certa estabilitat a llarg ter- 
mini. 
M a p a  de la baixa ArnPrica 
Central en quP s'assenyalen les 
diferents subarees culturals 
d'Ppoca pre-colom bina. 
Fotografia: MEB. 
D) L'abundant presencia d'artefac- 
tes per al tractament d'aliments, com 
també de destrals de pedra per a la 
tala dels boscos i neteja de la terra, 
indiquen que I'agricultura6 i la re- 
col~lecció de plantes silvestres consti- 
tu'iren una part fonamental de la dieta. 
Aquesta es complementava amb la caGa 
de petits mamífers i peixos tal com ho 
indica la pres$ncia de puntes de fletxa 
i de Ilanga. 
E) La producció cerimica es carac- 
teritza per la seva bona qualitat i per 
la gran quantitat. La cerimica mes anti- 
ga és relativament sofisticada amb de- 
coracions de tipus plistic. A les últi- 
mes $poques, la ceramica va assolir 
alts nivells de complexitat pel que fa 
a les tipologies i formes decoratives. Metate cerimoniol. Període IV  
En algunes &rees com Gran Nicoya, (1-500 dc), vessant atlbntic - 
aquests canvis tradicionalment s'ha- terres 'Ites (Costa 
Rica). Basalt. Longitud: 5 2 , s  
vien atribu'it a les migracions del grup 
cm; amplada 34,6 cm; 
Nicarao.' N o  obstant aixb, no s'ob- 27 ,, MEB 176-93, 
serven alteracions importants en eis Fotografia: MEB. 
- 
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de factura mes fina formaven part dels 
rics aixovars funeraris que s'han trobat 
als grans cementiris on s'enterraven 
els cacics. En canvi, els camperols uti- 
litzaven per a aquest propbsit el sub- 
sbl de les seves cases. 
G) En la producció ceramica de la 
BAC trobem objectes de caracter uti- 
litari i d'elit. Morfolbgicament, els pri- 
5. Hem d'agrair la bona acollida i I'ajut ofert 
per  la doctora Paz Cabello (directora del Mu- 
seo de América de Madrid) durant les di- 
verses estades al seu museu, on vam estudiar 
i contrastar el material dipositat en tots dos 
centres. 
6. El blat de moro  i la iuca foren els prin- 
cipals conreus; I'emfasi en la producció de I'un 
o de I'altra va dependre de la regió i de I'epo- 
ca. 
7. Grup originari del Mexic central que for- 
mava part de la família lingülstica Uto-Asteca 
que es despla@ cap a Gran Nicoya sobre el 
1100 d c .  
8. LANGE, Frederick W. [e t  al.], ctA N e w  
Perspective on Prehistoric Nicaragua>>, Fre- 
derick W. Lange [et al.] [ed.], The Archaeology 
of Pacific Nicaragua. Albuquerque: Ed. Uni- 
versity o f  N e w  Mexico Press, 1992, p. 270- 
271. 
mers es diferencien per la seva escassa 
complexitat decorativa, perb totes 
dues categories es caracteritzen per la 
bona qualitat tecnica; els artesans hi 
empraren diferents tipus de desgrei- 
xants i de coccions, a la vegada que li 
donaren diversos acabats segons I'ús 
a qu6 es destinava la pega. 
H) La cerimica d'elit es caracteritza 
per la seva complexitat tipolbgica i de- 
corativa. Els artesans a més d'una gran 
habilitat tecnica, necessitaven un cert 
coneixement de tipus mítico-religiós. 
Probablement, els mateixos sacerdots 
i cacics donaven les indicacions ico- 
nografiques necessiries per fer-la. Així, 
majoritariament aquests objectes9 for- 
maren part d'una extraordiniria pa- 
9. En aquesta producció d'objectes d'elit 
tambC hem d'incloure les escultures de gran 
i de petita grandaria, els objectes de jade'ita, 
la metal.lÚrgia, etc. 
10. HERRERA, Diego de. Corto o su Mo- 
jestod del Licenciodo Diego de Herrero, ocerco 
de la residencio tornodo o Rodrigo de Contre- 
ras, a AndrCs Vega Bolaños [ed.] Colección 
Somozo, Docurnentos paro 10 Historio de Ni- 
coroguo, IX. Madrid: 1953-1957, p. 384-386. 
Afirma que originarian?ent la poblaci6 de la 
Gran Nicoya era de 600.000 individus, pero 
que I'any 1545 havia quedat redui'da a 30.000. 
Així, algunes zones van patir un descens de 
població d'aproximadament un 90 o 95%. 
11. La figura del cacic va ser utilitzada com 
a intermediari entre la corona i la massa in- 
dígena. La seva presencia va contribuir a do- 
nar una aparenya de continuitat que afavoria 
la pacificació a mes de legitimitzar la nova si- 
tuació. 
12. L'antic nahuat que es parlava a algunes 
regions va patir un proces de transformació 
i adaptació del qual va sorgir I'hispano-nahuat. 
Aquest dialecte es convertí en la linguo fronco 
de I'America Central i perdura durant molts 
segles. 
13. Encara que la població indígena va ac- 
ceptar el catolicisme com a nova religi6, les 
antigues creences no van ser abandonades to- 
talment, la conjunció de les dues tradicions 
don i  lloc a una religió sincretica que satisfeia 
tothom, encara que a partir d'interpretacions 
molt diferents dels mateixos fenbmens. 
rafernilia i es convertiren en símbols 
d i s t i n t i us  d e l  p o d e r  o I 'es ta tus  
d'aquesta classe dominant. 
I) El procés de sedentarització i el 
desenvolupament sbcio-polític va do- 
nar lloc a I'acumulació de riqueses i de 
poder per part d'una minoria. Mem- 
bres d'aquestes famílies es convertiren 
en caps o en cacics d'unitats integrades 
i independents, amb variacions de 
grandiria i de complexitat segons les 
zones, anomenades cacicats. 
Majoritiriament, aquest tipus d'or- 
ganització sbcio-polític és el que tro- 
baren els conqueridors a I'Amtirica 
Central cap al 1520. N o  obstant aixb, 
altres zones es mantingueren en un 
nivell tribal. 
J) L'escassa p0blaci6'~ que va so- 
breviure a la Conquesta, a les guerres 
internes dels conqueridors, a I'escla- 
vatge, a les epidemies, al desmembra- 
ment de les comunitats indígenes i als 
maltractaments i treballs als quals fo- 
ren sotmesos, retingué molt poc de 
I'antiga cultura. N o  obstant aixb, al- 
guns elements no s'anihilaren total- 
ment, sinó que trobaren les fórmules 
necessiries per establir-se en aquella 
nova realitat, la Colbnia. 
K) Malgrat que la colbnia utilitzés 
alguns dels elements pre-hispinics que 
fossin útils per al seu propi funcio- 
nament, com la figura del cacic,'' el 
desconeixement de les cultures indí- 
genes va permetre la superviv&ncia 
d'alguns dels seus aspectes, com la 
Ilengua12 o certes formes religioses,13 
etc. Encara que relegats a uso de indios 
ja que no interessaven o no interferien 
en el desenvolupament de la colbnia, 
varen jugar un paper molt important 
en la formació de la nova realitat mes- 
tissa. 
M) Reconeixem en aquests pobles 
una lluita per aplicar i mantenir vives 
unes tradicions de cornportament que 
no solament els vinculaven a la seva 
antiga cultura, sinó que també els as- 
seguraven la supervivencia de la seva 
identitat a la cblonia. 
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